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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Relación que se cita.
'1's1llentea 001'011.1..
D. Nicolás UrculIu y Cpreijn.
) Carlol! 1uz"ngi\ y Gdfiá.n.
~ Timoteo CSlTO y Elcdví.
I Ja.cobo Clnrea yOlivior.
~ lf.ngenio de GlImicde y Mier.
~ Gonz!.\ln Gut,érrl'z y R~n~u.
:t Arturo M,faut y M,,~ón.
~ Donnto GI~lcfa y ~b! '~onl'l¡do.
:t Luis ~ón y ApB.::"~"gu~.
~ Ev<\:"ieto C.8ari,>~,! y HOlda' >d~.
) Alh"rtn '.JlilUl t1il Y GuPt"}~a.
:t T l'l~jl Ro(:rígu,::~ v 'ht~a.
) Jfeúe Coloms ., Rflldán.
Cap!tanea
D. Eduardo Baselga Reoarta. ,
:t Acacio Moscol'JO del Prado y García Vaquero'.
» Adolfo Machinandiareaa Verga.
~ Julio Millán Otaza.
OFICIAL
_ES.
Clasiticaciones
~UB f;Er.~~,TrR'A
Cruces
PARTE
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
---------=-~-------
Seflor••••
Circular. Excmo. Sr.: El .R!y (q. D. g.) ha. teniCJ,o
á b:en dlclarar aptos para el Rllceneo, cuando por anti-
~ü"'rl&d les correepotlf'a, á IOB j~f,;;8 Y otlciales (lel cuerpo
de Estado Mayor del Ejércit,) co'nprendido~en la l!i>llien-
te relac\óo, qUfl princip:a <1ClJ D. Nicohis Urcullu y Cereijo
y termillB. con D. Manuel Loaysa Reguera, por reunir Jas j
condiciones que determina el art, 6.° drl reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo eJe 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Q1ios. Ma-
drid 6 di febrero de 1909.
1'amo D. BrfdA
Excmu. S/',: En Vl(jt~ ~o la ímtll.nci. que eUI'8Ó ti. E.
á este M\ni>.t~d", Clon flU lJí:c..ito ele 29 de F1UC;l'O, PJ:ÓX'UlO i
pSloE:ndo, pr'.mwv¡rill. po" tI pl'im"'i.' lCif,b[;t" (IH el1~ t .....n'f.{J ~
D. Ramon Alonso Guarra, t!U ~1.'t~lltlla Je qUi:' le t'ea" JI"f- ~
mutadlls dos cruct'l!l de plLitn. doí Mérito '~i,!it!l.t' e(J!\ di..¡- i
tint;vo IOjo, ql1'!l obtu'Vu s"'gÚi.l n ..l~s órd;!n"!l ,)e ti j~e :
mayo y 23 l1G novjelUb:'e (1., 1898, l'or dl'a~ de 1.. CJa"9 i Oomr.ndantea
de la mi",mB. Orden y distintivo, el RiY (q. D. g,) ha te-~. 'l.
nido á bien acced~r á 1.0 sol1citado, por t8!at comprendi- j D. Ra~lI.!'~.l Cup.llo y O ·'V,·;I1~ (¡(¡¡Id;) !e ClJflib :1a P,,,t;t¡¡al
do el recurrente en el art. 30 dc-l rE'j;!;Jamento de la Or'lpn, e ~ GOl ar lo SlIneh z M ng Y,Ll.nl,e.
aprClbado por real or.den de 30 de diciembre de 1889. :. Gpuzalo SU8rez Mendlgorrl.
(C, L. núm. 6&0). ~ Rafael R'¡Ma Ibllfl."Z~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ An~r.éll Párfl~ de 1• G,ceb.
demás ffectotl. Dios guarde á V. E. muchOl!l atios. ~ EmIlio U~9UlOl& Aa.uura.
Madrid 6 de febrero de 1909. l~ Oa~lr,s ROlZ ~enén~iez..
~ LUJe Guzmán de Vlllorl& y Ava,h.
~ J(II'quf" Nieves Oot'!o.
, H:mlho F/glleral Fernández.
~ M.nuel Sanjuán B~llo.
~ Emilio Barrera Luyando.
, Jo~é GAlbis Rodríguez.
:. Eduardo Curiel Misróns.
~ Franci!lco Fernández de Heredia y Adalid Conde de
la Torra Alta. '
~ Enrique Gonzé.lez Jurado.
» Alltf)nio Cea Bautista.
~ llrfefonso Martínr-z Ll%z~ro.
, Fe~Danrlo Alvar'.~ de la Campa y Arumi.
:t Rllfll.el Torrea Maná.
:t Juau S~E'z d~ REltana.
:t EUlJebio Rubio Mdrtíll6z.
:t Antonio Oueale. Moreno.
PItIHO DB RIVERA.
Setior Director general de Oarabineros.
© Ministerio de Defensa
8S0 'l febrero 1909 D. O. D.\1m. ~9
Sel10r Oapitán ¡eneral de la primera región.
Ireserva de Madrid núm. 1, D. José Murillo Marroio, el Rey(q. D. g.), de Ilcuerdo con lo h·f',lrmll,'¡o por ese uoussjo1 ljup"eluo en 28 de ('naro pr,'xi·uo pGll\lo, se ha llervHfo
I coucedel'le licencia pllra contraer matrimonio con dona
Dommga RodligUfZ Men.doza.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 81101. Ma-
drid ó de febrero de 1\109.
PB1Ko ~B RIvEu.
Se110r Presidente del Oonsejo Sapremo de GUlrra y Ma-
rina•.
D. Vitlente ~ánchfz Verdugo.
~ Rf)~I!Ín Oyagl\ Velllz
• Victoriallo CH'tr.·.uzIA Vázql1fl!s.
• Marian" S~lIcho B ·ltuin.
• Pt'dro Rico Parllrta.
• Teódolo G(\nzálE'z Peral.
• Celedonio de la IgleBia Vidai.
• Joaá COIl~e Bujónl.
• JoaquÍt' ArltwbuIU Luque.
• Ramóu SlJgarra Ce111,....
:t Manuel Ril5tori y (Juana de la Vega.
• Yanuel Loayea Rljgoera.
\1adrid «5 de febrero de 1909. PIUl(O DE RrnmA
•
aECCION DE INFAITERIA
Matrimenio8
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería, con destino en el re~imiento de Palma
núm. 61, D. Avelino Banquells Flaquer, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por elle Oonef,jo l:3upremo eu
28 de eDero próximo pasado, se ha servido conce<l~rle li·
cencia para contraer matrimonio con D" Antonia Obra-
dor Obrador.
De real orden la digo á V. E. pftra IU conocimiento y
demás efectos. Dio8 guarde á V. E. mocholil a1l.os. Ma-
drid 5 de febrero de 1909.
PRIIIO DlI RIVDA
Set10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SeAor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantprílt, con df\stino en el rf'gimiflJ,to de Ver-
Jtara núm. ó7, D, Sebastiáll Garcés Octavio de Toledo, el
Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo i.formado por eee Oon-
8¡;j(; ~;upremr. en 28 de enero pró3:imo pSllado, 8e ha lIer-
vido concl'derle licellcia para contraer matrimonio con
D.- Carmen Poveda Echbgüe.
De real hrdeD lo digo ti v. E. para ea conocimienw y
demáll efect'8. Oios guarde á 'ti E. muchos atloB. lb·
drid 5 dI: f.brero de 1909.
PRDlO DB RIVERA
SefiOr Presidente dtl CODsejo Supremo de Gueua y Ma-
rina.
Seflor Capitán general de lá coarta re~ióD.
Excmo. Sr.: A.ccediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería, con destino en el batallón de segunda
Reemplazo
Excmo. Sr. : Vista la instanoia que V. E. cursó á este
MinÍ8~erio en 20 de enero último, promovida. por el te-
niente coronel del regimiento Infantería de Burgos nú-
mero 36, D. Vicente Egido Brioftes, en solicitud de pasar
á situación de reemplazo en la primera región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado, con 8rre~lo á la reni orden circular de 12 de di-
ciembre de 19l'0 (C. L. núm. 287). •
De reRl orden lo digo á V. E. para Ba conocimiento y
demás efeotol. Dios guarde á V. E. muchos a1l.08. Ma-
drid 6 de ftbrero de 1909.
PRIMO DI: RInu.
Sefior Capitán geBeral de la séptima reJién.
Se110res Oapitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
---_••411_---
SECCION DE C:\BALLERIA
A.censol
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empl.e', lIuperior inmediato, en propuesta. re~18men­
taria de aSceDSOi!l dc:l prt sente meb, al jefe y oficialfs del
ara.a de Caballería comprenditioB t"n la Bj~njente relación,
qUfl princh'¡s cr,n D. Eulogio Despujol Rigalt y termina
con D. Francisco Gil del Real y Peña, por ser k. primeros
"0 8US eecalas respectivas y estar declarados apto! para
el 8Bcenllo; debiendo dÍ!frutar en el que lIe les confiere de
la efectividad que fU dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demáe efe eto!!. Dio8 l!uarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 6 de febrero de 1909.
1'BDIo •• RITDA
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Se110res Capitanes generalell de ]a primer., tercera, cuar-
ta. y quinta regionet y Jefe de la Ellcuela Oentral de
Tiro del Ejéroito.
I EFECTIVIDAD
Clases Destino ó situación actual NOXBILES Empleoque le les concede
Di. Mal .1110
- -
OO'1'll.ndante ••• Reg. O~z. de Lueitanía .•.•••.•• D. Euloglo Despujol Rigalt ••••••••••••••••• T. coronel ••••••••• 18 enero. lQOQ
O~pitán ......... Idem da íd. Castillejos••••••••• ~ Cándido Octavio de Toledo y Valléll •••••. Oomandante...... 6 idem . ]Q09
Idem .......... Iden; Id. de Tetllán .•• , •••.••• II Amadeo Pérez Lozano•..••••...•.•.••••• [dam .••••••.••••• 18 ídem. 1901
l.er teniente •.. laero Dregonl's de Nomancía ••. ~ Oarlos Oaballllro Méndez................. Capltán••.•• , ••••. 1.0 ídem. 1909
Idem •.••....• , Idell' L,neEn'oH ':e la Reina .•... » José Orduváll Cvnejo ..•.•..••...••.•••• Idem .•.•••••••••. lt idem . 190.
Idam ......... 4 ll. '-:l"'l\ión do< la ¡¡;~cuelaClilnt:al
d., Tiro lid J:o:jéNUO •• ....... • Fl·..nciBco Gil del Real y Pella••• I •••• ... {dam •.••••••••..• 18 idem. 190t
-Madrid I ele febrero de 1909. }?¡\Ul0 D;f; R1V,BRA.
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8~CC!ON nE AOI,W.ITRACIOH MIUT~R
Ds.tinos
Excmo. Sr.: El RE'Y (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficialell del CUfrpo rie Sanidad Mi-
litar comprendidos en la eigniAnte relación, pasen á ser-
vir los destinol que en la miema se expresaD.
De rtal orden lo di~o á V. E. J)fira IIU conocimiento '1
demál! efuctoe. Dinl e;t1~rde ti. V. E. mucholl aftoe. Ma·
drid 6 de f,;¡brero de 1909.
: .•tw
Excmo. Sr.: El F:.:y (q. D.2.) ha. teni·-1o á bifn cou- ~
ceder el e'~plw .;e 'J~pi~á\l, en prcpu~i!'ta rrg'lunentr.da:)e l
Raceneos .le1 iCilla de Oabalhrill, tE. re), 1'€!i ;·i'Clt'Vli. íI.l <.'.'ES 1 'ICeniOI
act::", al primer teniente D. Andrés Hispano Miranda, por ltser~! primero en la etc:.'.l!", de IIU clase y estar dfc!arado Excmo. Rr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro.
apto para el Becenso; debbndo disfrutar en el que se lo ~ mover al empleo 8\1perior inmediato, en propuesta re~la"
confiere de la efectivida.d de 3 de Elnero último y qU3dt\r ~ ~entaria de ascensos, 8~ ,,!,uxiliar de te!c.era cl.lise y ~~cri­
afecto en su nuevo empleo al sexto Depósito de reserva, ; hiAnte .del cuerpo auxdlt\! de ~{lmmlstraClón MilIta.r,
al que pertenecía en el anterior. ;~ reep!lctlvamente, D. FranCIsco Lopez Zalaya y D. Angel
Da real orden ~o digo á V. E. para pu conocimiento y í Martinaz Sáenz, po~ s«"r loa más anti~oB en laa escalas
demás efectos. DI08 J?:tlarite á V. E. mu(:no13 atios. Ma-' de sn cl11se y remur la8 demás conrbClonelJ ragl"menta-
drid 6 de febrero de 1909. ~ rias para el ascenso; debiendo dMrutar en tll empleo que
PBDlO DI! BrvEJA. • le les cOl'fiere de la efectividad de 24 de enero último 1
continuar destinados en las Intendencia. militares de la
Sefior Cap itán general de la tercera 'región. quinta y sexta regionf's, respectivamente.
Befior Ordenador de pagos de Guerra. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos 1iU10s.
• i Madrid 6 de febrero de 1909.
\
. PBuao D. BlVlR.&
IEeelON DE IHG~NIEROS Set10r Ordenador de pagos de Guerra.
Material de Ingeniero, Sefl.ores Capitanes generales de la quinta. y lexta regio-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro- 1 nes.
bar el proyecto de repPJadt\n y rdt,·rma de dcs Ell!ltacionu i
radiotel~~ráficatJ de Campl:'!l.d, formulado por el oentre ro
Electro-técnico y de cOU>l1l.\icack,nel!, y disponer que BU ~
importe de 14.<;00 peSt;t8s eea cargo á los fondos dtil Ma-
terial de Ingenieros.
De real orden ~o digo á V. E. para IU conocimiento '1
d6máe efectos. D10S guarde á V. .B:. much08 afl.os. Ma·
drid ó de febrero dEl 1909. .
PEWO D. RIVDA
Sefior Capitán general de la primera región.
Se1'.lor Ordenador de pagos de Guerr8.
PBUlO DI Rrnu
-
Retiros
Subinspeotor mi.dlco de segunda. ellle
D. Fausto Domínguez y Oorte11es, del Hospital militar
de Alicante, al de Palma de Mallorca.
K6d1coe a.gundo;
D. Juan M:artfnez y Roncalée, del regimiento Infante..
ría de Asia, al Elegando'batallón del de Bailén.
• Salvador Sauz y Perea, de la ambulanoia de monta-
tia nÚm. 3, al segundo batallón del regimiento In-
fantería de Asia.
Madrid 6 de febrero de 1909.
PItIllO DK BInu
86110r Ordenador de pagos de Guerra.
Sefl.orel!l Capitanee 2enerales de la tercera, cuarta, quin.
ta y sexta regionfll y de Baleares.
RelAción qw 8e cittl
Subiullp.ctor m6dico de primera ol.le
D. José Lacruz y Hil de B~rl'labé, aenanñido, del Bo~ital
militar de Palma de Mallorcs, al de Burgos, como
director.
Excmo. Sr.: Accedil'!ndo á lo eoIielt~do por el 8ub-
inspector mQ:lico de segllnda clase Don Francisco Sán-
chez y Lorenzo, con destino para la asistencia' al pel'lo-t nal de plana mayor de la Capitanía. general de la ootava1región, el Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle el retiro
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ".) se ha servido aprobar
el proyecto de «Reparación de la cubierta en el cnartel de
la Alameda de Lorca., que V. E. acumpatiaba á su escri.
to de 21 de dioiembre úJtimo, y cnyo preeupuesto, impero
tanto 7.USO pesetas, será cargo á la dotaci6n del ma.terial
de Ingeniero!!; di8ponien~o, al propio tiempo, que por 18.
comandancia de Ingeniorcs de Cartsgena, Be formule la '
plopueeta eventual correeponrUente.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento '
y demás efectos. Di()8 ~uarde á V. E. muchos afias.
Madrid ó de febrero de 1909.
PRDlO DE RIVERA
Seftor Capitán general de la tercera región.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido aprobar
el proyecto de cAmejonamiento de los terrenos cetJirlos al .
remo de Guerra por el syuntamiento de Gave del Monte
Acibal (Pontevedra)., que V~ E. remitié á este Minieterio
con su e8crito de 21 de diciembre último, y cuyo prt>sn-
puesto, importante 400 pesetas, 8erá cargo á la dotación
del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás efeatos. Dios e;narde á V. E. muchos eJ101J. Ma-
drid ó de febrero de 1909.
PRDlO DII RI'VJIJlA
Sedor Capitán general de la octava regién.
Sefior Ordenador de pago! de Guerra.
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r.:;;;fi~·r'·f:1 i'.~·, ~i·t···\te rú;: C..·ns:.jo ~upre;2;o de GnC?rra y
'Mo,liD11, (;n ¡,itlwe!' ~l'lnt'ralI:!8 d~ la 3exta región y de
O. miri¡:B y Or:¡:"~~1d(lr Ó~ p'1go, da Guarra.
S!'CCIO~¡' :C~ INS'1'Rtl'CaIÓ~, BECLüTüallJ~~O
1 CUE~VOS D!V~R50S
pf.Jffl S:>l. t 1 fJ ; :.cp J:i '11 l· I1U ~ 1101 ,1(;..10 iJe blljll, po~ , da, p.e 1('8 conr.J>dan IOR bf'llE'ficio~ que la legislación vi·
fiu ie l me~ :J.:a :, ·-1 ,.U po·, 'iu"! pl:'r~,,;\t'c'\. ~p~~t" ot{;rgl\ pa!'ll "lil'Rr'2sf, y psrmlluencig, en lA8 ACll-
De ).,.!".1 . '.:"'. ¡,., ·'~t .~ \,'. h. jJt'I" [~1l co·,úej ',lt5lJfO y d~~)njm: lllllh'l,1",8, (}¡)mo h',élf:,.núl'l I~E'I maídno OOIUlrto de
ñ'·~,,; 10.'~ ~,.,{... ,,,:. ni··" -U·-.;.'."· ~~ V. ,,~. "'iH~hlJjl ~,i'¡'a. rHlt1'tl:',.B dtl t'~'·f.~rfl1r.aad "dquid la en cfo,rupalls1 Ell Rey
:~1r'bl ,.6 ,.1 ~ ·:",1,. l}", hl09 (q. U. ;¿.), ;tEl ~,¡uerjG c··u lo illforrna<io por fll Con9~jo
PRIMO DE RIVERA. ~ hrr¡n'T!!!: dl~ (iuan-" y Marim~ en 3 1~1 ac~ual, 83 bi\ ser-
: v.tiú t',ccmler á. la peticióu de!.a recurrente, con arreglo
; á lo qu~ preceptúl\ el real decreto de 30 de agosto de
:. Hm7 (D. O. núm. 192).
. De real ord6n 10 uigo á V. E. p~ra. BU conocimiento y
d'¡l~á'1 eofecfos. D~oa gnf.l"ce t.\·'l. E. muchos anos. Me.-
dr,-'i 6 de febmro (te 1~C9 .
..","".~-' . Pm:Mo DE RIVERA
• JExcmo. S-".~ Accerlkndo á lo 1I.~U'·'ita'lo. por el Sub- : SefiQ~ C~pitlÍu genp..'tü de !&. r:ieaouda r~gió'l.
In!lpE'ctor méd~~o da B!'gu¡~d!l. ciaBa D. Jo.se Vallador y .. ' . ~~
Martíl'!. dé reempl~zo en .6stq, regióD, el Rey (q. D. g.l se ~ r3€ñ(¡r~8 P.re!ll~9nte del C~~'~t\]O ~u~temo d~ Gaerra y Ma-
,ha se1.vido concederle el retiro para esta corte; dispo- I 1m&. y D1reotor de la AcademIa do Infantl;lría.
niendo que !!lea dado de bajf4, por fiu del mes actual, en ..._.. ......,,,.....__..
el cuerpo á que pertenece. 1
De r,al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I ~~Ctlmjfja
fines .ccn.l!lj~uiel't~F. Dios guarde á V. E. muchos "fios., Excmo. S:-.: liln vi~~a d~ la propue3t{\ reglamentaria
MlAdnd ti ne febrer0 de 1909. I de Ilscensos c>Jrr(lspond"ante al mes actual,qu8 V. E. careó
PRDlO DB RIVBBA : á este Ministerio con f:~ohl\ 3 del miemo, el Rey (q. D. g.)
Señor o.~.pitán g'3neral de la primeta regitin. ¡ S8 ha ~ervido conceder el (;il1p!eo sopeíior inmediato al
. -. ~ jefe y diciales de el!!e CUl:;rpo el)wprendido8 en la siguien.
Sefl.oreg Preeidellte del Consejo Supremo de Guerrt\ y Ma- :' te relación, que comienza con D. Severioo Pérez Cid y
rh~a y Ordenadol del pagos de Guerra. ~ concluye con D. Pedro Guitar Uamache, los cuale8 ell~án
,., "~/••'I-""'.lI¡~~¡__"""'''''' = declarados ap~(jl!J para el af.()tiliBO y Bon 108 má! antiguos
o 6n BUB respectivos f'mpleos; debiendo disfrutllr en IOI que
ee les confiera de la efectivid~dque á cada ano se asigna
en la citada relación.
De real orden lo ciigo á V. E. para flO conocimiento y
~,cadilmia' . demás efectoa. Dios guarcle á V. EJ. muchos afios. Ma·
l' • •• dria 6 de febrcrl) de 1909.
Excmr,. Sr.: "\ l!lta la JUstnnmB promovIda por dona; PRn!O DlI! fuVBRA
Josefa Zuleta Y, Sopranisl, (>UJir.ili»~a en Jerez de .la Flan-, . '" . r' '.'t:¡, .~er", Ntiltl de ~agBSl.a. J;úm. 40, vlUila del temente da } SefAo, Director gen.lra.! !.le Cedlob...l,erlJs.
navío Don Severo Lóp:'z du RulPo y Garcí~, en ¡'ÚplíCllo de t S~d\O::t;:8 C1.tpit¡m~EJ-:~3:;!'~1"fl,1f13 ;.1(,\ h pri:.af'r~, a!'l~mQ~ y sex-
que á sU211.l'jo!:l Dúo Fn~nejl!eo y Don José LAp~Z I~e R..da l t. A'':'!,'Óünt.:5 y Dir;,:ct.l}~: gll.UH::,l G.o ü'h cc.bítllar y Re.
y Zultlta, ti primero ~i1umuo de lb ÁCll.d~Jr.tíll. dt,. IHf~lltG- ~ llvmta.
.
Relación que se cita
I
Empleo que .e les
EFECTffiDAD
Empleo. Destino ó .ituación actual NOMBRES confiere
Dia MM .AfIo
-
Comandante . Dirección ~ral. de Carabineros Do S6verino Pérez Cid.•••••.••.••..•••• T. coronel ••••••• 31 enero. 1909
Capitán. ~ .•... 1 jem de Cria. Caballar y Re-
monta. .................................. :. Manuel de Diego Barrenechea •..•.•.. Comandante ..... 31 ídtlm. 1909
1.ar teniente •. Comandancia. de Bilbao•.•.•. ) Fermin Diaz Adrados .•.• _.•..••.••. Capitán......... 23 idem. 1909
Otro ......... Idero de Sevilla ............. ) Pedro Guitar CaDiacho ••.••.•.••.••• Idam ........... Sl ídem. 1909
Madrid 6 de febreró de 1909.
......_- n .~
PlIDIO DE RlVElL\
EXCD:H',' ~r.: Aprobando lo p!opuesto por V. E., el ; Dedlnoft
'Rey (q. D. g.) ea ha e:"rvirio conceder el empleo "Ilperior , El r. (' •••innv~~¡ato á lils :rim~l'os t~IlifHl tes de ese fuerpo D. Auro- . ",xcmfl. Sr.: El Rey,. q. D.g.) hit tm,m10 .t
o
bIen dls-
liallo Jiménez YLf.pez de ~erJra¡,O, ~:¡o I~ comlllid8.~lcia \le t p.oner q?~ 108 J~fes y ~fil.:lil¡eS ..h~l Out'r'po !'UxilIill' de .06-
AllC~'llt~', ,}' D. Francisco Recio Garcia, de la de Mála~a, , cml/;." m!ht1!r~s compr.,'D'lld' :El eot\ 1" !n~Uleute r~lamóu,
iOIl eualE's e!eláll dedtrados apt(IS pilla el Bilcen.l'lO y l'on loe ' q~e da prInCIpio con 000 RlOa~do CarmoRa S~blo y ter.-
más antiguos on IIU' empleo; dtbiendo disfrutar en el que miDa c~n ~~n Juan Chust Cata.la, p~sen á servIr los destI·
ee les confiere de la efectividad de V~ de enero última, el nos y SltuHclonee que .bU la mll'lLUU ea les eefiala,n••
primero, y 22 del mismo mes, pI segundo. De real orden ~o dIgo á V. E. Ji~::'a eu conOCimIento y
De T('al orden lo digo ti. V. E. psra su conocimiento y de!Xla~ efectos. DIOS ~u(1r.de á V. E. muchos a1106. Mil.-dem~FJ aledra. Dios gua,rde á V. E. muchos afina. Ma- dmi 6 d.e febrer.o de 1U09.
~rirl 5 de fl1bl'ero dA 1909. PltlMO DB RIVERA
:'~(~'~"~ r:':-: RJ""'R~ S':fi()r Ordll'nador ita p!lgns do Guel·r~.
... ~.. .', . ,. .,' : S,,~«o.n'" ~t~·lo·1·1.n"'J4i.ar:l 'f:··~··::;u"tl!~.1 ·~·I ,,.~ P"l-'"'' >.....1' Ci,;" lIr·· tS:;~n.. ~ I;,em':nr ~·f!n"'r~1 (l('\ 1;'1 h¿m~l.ü;·, CIVli. . • u .. "o' .' "'0 "~'" -o •.• "~ ..•• ' .,,,.,. ,., .,,,g .lIh,', ,er-Sefiv~í;lS ~aPitan.~s generall:s de ls segunda y tercera re- j¡ ~~i~a~' ~~1~e~~~~~r[~ ~.;;~~~~~( '~e~~~:i ~e 1~~ ~;;;'i~i~:
,. 'glopeB y Or<1enador de pagoe de Gaerra. nes lIqUIdadoras de! EJército.
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Pl\'.~·\~~, ;~"A~ ~;~It'EgA
SefL:r CapitáL; g<Jneral dt:'. ¡¡~, plim'~r.u lsgión.
PRtMO DE RIVERA
N01fllREB
.'~'-)I,~.:..->...- .., .•.,
Reglone!
Madrid 5 de febrero de 1909.
v0n ntchos expt::nient~e, una. V¿,z qua no pToeede 19:tigir
r~spomiab~Ji1::lrl. tí p~,rsiJn~ ni cr:rpcraci¿n nl~on~).
D3 ~':~?J r;'~:.k~ lo d~~~ tí V. E. p:',~r. C'U C':!lMh:>.:t:"nf,o y
d'é\'m~:'l dectos. DiClf'l aur.,r.l'3 á "''l. ¡jo muchc:J ¡¡¡1;:;;::. ~!.~,.
d.!:id 5 do foo...a~o de 1909.
PRDlo DE rú'l:!',¡EA.
l1.:fh:r,:~ Cl)P?'~;i.!,nes gen(lmk~ '!e k primera, ee,~unna, te~­
cera, q\linta, S6xt!1. y Eér.t.:rnfi, !egilme'J y de Balea:rea
y G\Jb;:'rllador militar (:0 C~;U~g.
Relación 'Il~e se cita.
\
Alej l1.ndrO Blanco Ca!!lldo.
Severiano del Barrio APIUicio.
l a José FernándE'z López.
• •••••••••••• ~ .••• ¡uan Fernández Nóftez.
ObduUo Martín Moya.
José Antonio Martín Pozuelo Molina.
·José Avila Cerverl!.,
2 Il. Juan Beuzal C:J.rrll:o.
• .•.••.••••.•••••• Manuel Villalb3 Rodríguez.
José DurAn Sarria•
Pío NúJ'iez Balle3t~r.
Antonio Moreno Ibp,lTll.
Vicente :Piqner Catalá.
José C¡¡rpenn Soriano.
3. a ••••••••••••••••• Nonito FoIguera Vigata.
Anto.llio Gllrgl11.lo Herruo.
Petronilo Torres Luengo.
JOi:JG SoIlÍ. :Musip.
Edual'do Gran1Il Soriano.
)
JOaqlÚD Bernardo Fornilllls.
68. JOBé Biadma Pozo.
· •••..•.•..•••••.•• Federico del Castillo Bartolomé.
Pl\lmiro Clara RifU'lt.
1
J016 Bango Lópcz.
José Pellrón Gl1tiér:rz.
madio VaroM lIoyoll.
6.a , Eusp.bio AlvRl'Oll Blanco.
TeóJilo Fernández l'mdo•
. Benedict.o <ionzálpz Bnnch'.:z.
p';nstRsio Ori.e (Jufio.¡Félix Alvarez :;\ír.rtíuoz.7.(1,..••••..••.•.•.••• Antonio Gobemlldo Potiz.
Eutiquio Santos Ro:l.dguez.
C. G. de Balnares .••• lAnt?ni.o Vidal Vi~al.
Joso V111arl'oya l\hll¿n.
G :M de Ceuta ¡GUillermo López Cano.
•• ••••.. Lázaro Mal'in Gutiérrez.
I
Eiadí9I\ÚmeS
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia prúlnovida por
~.~ rc~Juta dell'e!;J!irJlazo ~e 1902, D. Germán Gamazo y
SarCia .de los ~IOS, vecmo de esta certe, c!~l1e de Jorge
JUf'.n Dum. 8, pUlO segundo, en solicitud de que le sean
d_evlle.1~a!l lits ~,500 pt'setas con que se redimió del sirvi-
m0 lnllltnl' a?~lvt; 'J. tt!nien:io en CUl;uta que al interesado
le CÜi'l'I:S~Oa,~w cMvlr. en flbs, llG habitfLl'w ingrP,!!!'túo en
ellr· F; p0l' .llilJmI 60 xerhllii,io, el Rej' (q. D. g.) S~ ha s,;rvi~
do dp.9~SJlm;\r didll.l. ptllir.déu, f0J.' l.w.!.)()~ ir.cllo l1f!O de los
b€,nf~ficÍl.'8 d~ la reaoliCÍÓl1.
Do re:;l ~r<l!ill l~ digo á V. E. pa~~ BU corwcir.aiento y
rlemás efecw8. DIOS glll},tdo é V. E. lliuchoa n110s
Mll.drid ü de ftbmr() de 1909. •
~XC¡Ll(). Sr.: '7bh', ir! jnE;.~~ul~:i:", pr0);IO~iae, por Juan
~zpJaza Larra¡t;~", '",u¡~;o (;e 2J0tl'i'.l:', p:l~v;'(lch ,¡e Gui-
púzí,oa, t.'H t;:.)JlcB;}d de ou~ h: GenH devm:Ha'il hw 1.600
peS!:lta9 ql1e tiep,;8it6 en liAdmini5m~ci.óneepecial de Ha-
,..~.~
R~laci6n que se cita
Archiveros tercer~9
1.>. Ricardo Car:-Mna ,~!rbk, eXJedonte y en CCllllS16u en
la. liqnHa"¡01'~ (~') he O;,"rit~nh'!1?:-::!1('\r"lt;sy sub-
ir:sl1:;cGioms de Ult:ral1a:r, álf1 Dirección g~ne!:al de
Cría Oabnllar y Remf>nta.
~ Joaquín Vae:mi G~rch, da la. Dlrec~ión ganeral da
Orí~ O~bz.lh! y RemlJlltu, á la CEp~tanü' goneral '
de la cuarta región.
» Antonio Ni!to Ga\'cla, A~cedent9 en la p.e~nnd.a le-
gión, cr.ntinúa en dicha aitm:cién y en comisión lÍo
le liqoida:3.ora de ha Ollpitanff,e genero.ks y Sub·
iU!ipeccionss Q'il Ultr~m:u.
~ Mod;eto Ft\brf.g~t Doruing'), agc~udido, d.e la. Cllpita- ;
Dl;), giluclll.l de la CU3.Itll' regióll, á l'itUll.ción de ex- ;
cedente en la misms. ¡
Oficiales primel'Oll
D. Ricardo Guamer Franco, de la. Capitanía general de )
. la tercera región, lÍo eHuacién de eX(led~nte en b. ;
rniama. 1
• Ang!:ll Barroso Alvau,lo, excadonte Gn la l:eguoda ;
región, á la Capitanía general de Jt1. cuarta región. :
• Julio Ariae VlÍozqU€Z, escendido, dlJl Gobierno reilitar ¡
de Córdoba, al mieIDo. i
Oficial tercero
D. Juan Chu~t Oatalá, 116c8ndHo, de la Oapitanía gene-
rAl de la tercera. región, á lo. misma.
Madrid 6 de febrero de 1909. PlUMO DE RIVERA
~ 0& • •
r.sQ.rlmOmOB
Excmo. S~.: Accediend~á lo solicitado por el cn.pi-
tán de Cr..rabmeroe, con deetlno en la. Comandllftcig. de
Estepone, D. Aurelio Rodrigu8z Ocalh, al Rey (q. D. g.),
(le a.cuerdo con lo iUÍ':l¡'IUlld(J pcr ese Um.t86j') Sup~·eh.o 'en
28 de enl.'ro próximo pasadC', ee ha l!ervitlo conc0(1er1e li-
cencia par¡A contraer llls,trimonio con D.· María de la
Asunción GuerrflrlJ v Sanch~z.:
Do real orden lo-digo ti V. E. para su conocimiento y
demá!J efectos. Dios gunrd·a lÍo V. E. muchas a11os. M1J.·-
drid 6 de febrero de 1909. .
PlmW DBI RIVERA I
S,e11~r Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
nnL ,
Se110res Oapitán general de la segunda. región y Director 1
general de Carabineros. 1
Roclutamiento y reemplazo del Ejérclt9
Excmo. Sr,: ViElta la instaneia promovida pCl' Ama-
deo Gutiérroz Sanz, vecino de Anchuela del Campo (Gua-
dalajara), en solicitud de que sea nuevamente tallado el
recluta Florentino Gutiérrez Oampos, el Rey (q. D. r..), da
acuerdo con lQ inbrrrado por la Oomisión mixta de re-
clutamiento de dicha. provincia, ee bs servido des9!!timar I
la mencionada instancia. 1
. DI? real orden io digo :1 V. E. para 8U conoch-ciento l'
y demás d'3ctos. Dios gnarde ti V. E. muohos afios 1
Madrid 5 de febrero de 1909. •
k'RIMO DE RIVERA
Se110r Cnpítán gene!'al de la primera región.
~~cmo. Sr.: En vista da los Elxp::¡dianteE! que V. E.
remItIó á esta Mil.ligtel'b, instruidos m;n motivo do haber
r€Su~tli.'¡'¡ imVilf;e n:r~{ (,1 ;"~'.Y('."" m~:it~:l: hA) ül"ilvi-.!u:¡s
¡·olad:,". ,-.i'.'J $ (;.·,·r. '1";';··\'> '~J.' 'O ....., I . D ¡ •. ) ('e, "'1'("";
.. _-,_ "l .•.. " ... _.1,. '. .["' .. " ,l'. • ..... t '!.'-~ ... '" ... oc. "
do. ~on jI} fxpUI;)<'h pOl' la. JUutlil. l"'úuitlltiva ,..1.0 eumdad 1
Mlhtar, e8 ha eer'fido ~iaponer que S~.¡ fiJbresean y archi- .1
© Ministerio de Defensa
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PlWlO DE RIVERA.
Sel10r Oapitó,n general de la primera región.
Excmo. Sr.: F;u vista de la instancia promovida por
Juan Martinez Vindel, vecino de Cuenca, en solicitud de
que ee le conceda autorización para redimir rle~ servicio
militar activo á BU hijo Manuel M!\rtínez Es:mdero, el
Rey (q. D. g.) i!O h,:\ sarvido desestimar dichllo petición,
con uneglo á las pre!lcrípcioll€s del arto 174 de la ley de
reclutawi13u'o.
De roal orden lo digo á V.~. para su conocimiento
y finss consiguientes. Diol! guarde á V. E. muchos anos.
M~drid 5 de febrero.de 1909.
El Jefe de la sección.
En~'igU6Crespo 'Y Z(J#O.
..~ .......,-
~;'EGG:m'l1 DE t~FANTr.R;A
Hijas d~ ,orvicio8
Circular. El Excmo. Sr. Mil1i~tro de la Guerra, se ha
se!vido disponer que los primeroF.l jl'fes deles unidades or-
gánic~B dd lHffia do Infantorh á qUI3 están ft{ectos ó sir..
van on comisIón lns cllpitanes y pr.iu\fJros teni('ntes(E. Ro),
que figul'on en el Anuario <lel v.no próxtm l ! pesado, desde
el núm. 113 al ~OO, 8.lCbos Íl~c~~:. ive los primeros, y desde
el llúm. 113 al 250, loe 8Pgundo8, se sirvan remitir á
eflto. ~ecci6n copiss cf\uceptua iae de las h, j'iS de servicio!
y de h'lchoe de los miemúe, para 10B doctuB de clallifica.-
ción de aptos para el ascenso.
Madrid 5 de fp.brero de 1909.
DISPOSICIONES
ir:: J~ &~~M~l~t~r;.a , St~llien~a ~~ ~~t~ limltorio
1 ~~ !~g D'f.'~C;ilSiM m¡tr~l~
Excmo. Sr.: En vi!:'to. de la inst!lncia promovida por
Franciscc Martinez Mario, vecino de A1hama (Murcia),
en aolieitud ae que ee le c('nceria 6utorizf\Ci ón para redi.
mir del Eervicio militar I\Ctivo á BU hijo Fernando Mart!.
nez B:tlleBta, el Rey (q. D. g.) ee ha silrvido des~stimar
dicha pc;tioión, con !t.i'fí~:!lQ á l¡,:s prescdpciones del ar-
ticnlo 174 d(l la ley do reclutamiento.
De real Ql'den lo digo lÍ V. E. parR su conocimiento y
filles cOl181g;uhmtes. Dios ~Ulude á V. ID. muchos ailos.
M.;::.t:i:l 5 de febrero de HW9.
PRIMO DE RIVEBA
Seflol' O~pitén gener9J de la tercer{\, región.
Pan.1O DlI R.IVBR.\
Seflor Capitán general de la séptlma región.
Excmo. Sr.: En vista de In instancia promovida por
Angel González Herrero, vecino de Piila de EBgu~va (Va-
.!~fldolirt). en Boticitu1 de qUtl ea le concfda autorizaci6n
p&fa redimjrse d~l eelviC'Ío mimar activo como recluta
dal reemplazo r.!e H?O~, el Rey (g. D. g.) se ha st'fvido des-
estimar n:icha petición, con arreglo á IRS prescripciones
del arto 174 de la ley da reclutl!.QIliento.
De rsal orden lcdigo á V. E. pata su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 5 de febrero de 1909. .
= •
Excmo. Sr.: ViGta la ioetancin. promovida por don
Diego Carballo Luengo, vocino de Zitft'I\ (Barlllj·.'z), en so-
licilUd f1e QU(3 1.0 fl~a!l devuelta!'! lae L600 peeetus con que
redimió del servicio mllitllr 9.etivo ,á I>U sobrino Juliáu
Carballo CnTrilk; y rH.u!tundo que thte no lleva. des anos
en situación de excedente de cupo, el Roy (q. D. g.) se
:a~ flt'rvido dese¡;ti :::lar riíche. pl:tieíólJ, con arreglo el pá-
rrafo segundo del c.rt. 115 de la loy de reclutamiento.
EJ.
l~xomo. Sr.: Vi6~!\ la instoncia promovida por An-
dré3 Fernández tépal, vecino de Zail, provincia lle la
Coruna, en eolicituo de 'iue le sean devueltas las 1.500
Pl'S¡'ctas que deposifó f'll J~ Delegación de Hacienda de
li!. p~'ovjnci& iniiÍcad::, se~!ú!l carta. de pago nóm. 116,
l'.~;r:dida en 12 de 1l0viJmbn fiEl 1906, para redimir del
"':j;~';"'~;~") milita.l· activo á. éU hijo Franciflco Fetnándc~
ClJ[:"'~}f1t:Z7 recluto del reemplazü de 1905, pelteneciente á
lti. zjla~.]:1 In Coru11!}, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo prev~nE~o en el arto 175 de la ley de reclutamiento,
se ha servido resolver ~.ue se devuelvan lal! 1.500 pesetas
de reÍerencia, las cualea pHcibirá el individuo que efec-
tiuó el dspósito, ó'1a persona apoderada en forma legal,
segón dispone el arto .189 del reglamento dictado para la
ejpctlción de dicha ley.
De real (¡eden lo digo á V. ID. pl\ra eu conocimiento
y U~Ult\S tlfectos. Dios gUf\rde á V. E. mucho;3 afioe.
Madrid ó de febrEro de 1909.
f'a't)ow DI! RIVmlÁ
Sel'lo;o: C~pitán general do In. octllva reglón.
S010E o:t1e11a d01' 11) p~g;s de Gll"rrp..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
!larfa Gallisá Codina, vecino de Barcelona, en solicitud
de que le sean devueltllslas 1.600 pesetas que depol!ító en
la Delegación de He.ciends de la provincia indicada, se-
~Ói1 CiU ~a. de pago )lóm. 364, expedida en 5 de diciembre
de 1905 par2 redimirse del servicio mil!tar activo, como
recluta del rcerr.plrzo de dicho Rilo, por la zona de B·ir-
celt)n~, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo I'reve-
¡tiJo :u 01 u't. 175 de la ley ce reclutfllniento, se ha sfor-
vid() resolver qne Be devul'!ITaD. las 1.500 posl3tas de ref9-
ren~1f!, ltis cur,1f:s percibirá el individuo que efectuó (I)
depósito, ó la pereona apoderada en ferma l€gal, segl'm
dispone el 9,rt. 189 del reglamento dictado para la ejecu-
ción de dichu ley.
D<: real oritr:~ 10 cigo á V. E. para BU Gmocimicmto
y or>máq tlÍGctes. ¡Y/l." p.:ua~de á V. E. muchos nnos.
:Mt\~rid 5 do folJ~cr() 01:11909.
PRIMO DE RIVERA
So11or Capitán gf.ne;al de h cuart!l región.
S<·11ol: OrdGnl~dm: de p3g03 d9 Gue!rc.
ciendB de lll', ~rtlvir..da. indict\da, !!('~ón carta de pago nó-1 De reB.l orden lo d~1!o á V. E. pR.!'B su cono'Jimiento ,
7c5r~ ~,e%p~clida el? 3 da euero ~e 1906 pllrp, reóimi:l7(lo dr'l de!D~'~ ef'lctos. Dkls e:unr.~e á V. E. ~u~hoe ailo!. Mil-
:':.:3r'\'":C1o tlJlhtal' nctlvo,cnlI!o rcchutadel reemplazo de 1905, drld ó de febrero oe 1~09.
~er;;eneci~nta á. la Z!.'ne. dA San S~bfi15tián,bl Rey (q. D. g.), pr.rno DK RiVERA
teniendo en cuento. lo prevenido en el arto 175 de la ky de Sen.or Oapitá!l g9neral de la prime:a región.
leclutamiento, Be ha servido resolver que 6e devudvan
las l.5üO pe!etas de referencia, le.e cuales percibirá el
individuo que efectuó el depósito, ó la. ¡Jersona apoderada
en forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento
dictailo para Ja ei~cución de dicha ley.
Da rfal oroen lo digo á V. E. p!1!a su conocimiento
y dp.más efecto@. Dh.s guarde á V. E. muchoa a11os.
Madrid 5 de febrero de 1909.
PRIMO Dlll RIVERA
Beilor Oapitán gener~l de la sexta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
ns o d Defe
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El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina.
r oClIme.n!ac!ón
ei¡'cula1'. El Excmo. Sr. M¡n~Gtro GsIa Guerra sa ha
s~rvido oi"poner qUA lo~ jefes d3 103 cuerpos y dependen-
cias del arma. de OaballeJÍd, remitan con urgencia. á esiítl
sección, una r~ilición en cmutilJ!!. sep:.:rada de cada maeG-
tro, cabo y trompetas que tengtUl á SUB órdenes, arregla-
da al formulario siguiente, C:1503 ddos han de tomarae
eGn toda escrupulosidad de las L;L:.ciones ol'iginales, te-
niendo en Cl:0nfa para el I!eftr.lallli(:ato Ü'" ia. antigüedad,
lo dispuesto en la real orden de 13 da 8'lptiambre de 100Q
(O. L. núm. 180).
Madrid 5 de febrero de 1909.
El Jefe de 1& Sección,
Vzcente Maf"guina.
~
quinta regiin y iSanar•••••~xcmos. Senores Ctlpitán general de la
Ordenador de pagos de Guerra.
f' ''"P'''''!;;~ "'"1''' e" L1ll''"ll~qA~.;~~~~~,"",¡¡.\",.I~V: u~ .ffi ~~~~. !t.,~;..
D"~'Z~nOí;
CirC".tla.r. El E~cmo. Stli'\o~ MiniEltroJ da la Guerrl\
se ha. E:,~"v;,do ñiElponer que el ElOl·ja<io del regimiento In-
f&.ntería. de Améliea Pedro Ruiz Segura, pase tí prpstar
BUS servicies el regimiento Oaz!l.10res de Almansa, 13.0 de
Cab:lllf!!Í3, por cuya junta técnic!lo cla!lifica·,~ora. ha. sido
aprobsao como herratlor de segumln categoríe, v6¡'ificán-
dase ellllt~ y baja eom spondieut3 en la. próxima revida
de cowÍsario.
Dios guarde tí Y... muchtts e11oa. Maddél. [) .:~
febrero de 1909.
Ponllula1'Ío que se cita
Ouerpo 6 dependencia ••••••• , •• ' ••••
• " ••••••• ,. Trompeta ••••••••• , ••••••••••••.•
FECHA
A~TIGÜEDAD
del dellngrcso
nacimIento en el serviclo OBRERVACIONES
:Dla :Mes Afro Día :Mes Afro Dla :Mes Afie
- -
--
I
......_---=_._--_.-
SECCIÓN DE INS'1'RUUC!ON, BECL'D'TAlaENTO
y CT1EBP09 DIVERSOS
UC~nC¡a3
En viets. de la instancia promovi'la p'lr el alumno de
esa Academia Don Leopoldc Sastre y Salas, y del cei:'ti-
ficado f~cultatlVO que ee acompans, de orden del Exce-
lentísimo Seriar Ministro de la Guarra le ha Bido con':le-
dido un mea de prórroga á la licencia que por enfermo
dieftuta en Oaatillo de Lucubin (Ja.én).
Dios guarde á V. S. muchos anos. Madrid 5 de
febrero de 1909.
El Jefe de 1& Seoción,
Frá~ci8COMartfn Arrúe.
Se1ior Direotor de la Academia de hfanterfa..
Exomos. Sefl.orel!J Oapitanes gener~!ea de la. primera y se-
gunda regiones.
CONino SUPiU:ft'm DE GU~RRA y MARINA
Retires
EXCl;10. Sr.: Habiendo aoJicituño BU retiro el subins-
pector médico de s:.~gl1n,·la cla:1,) D. Francisco Sánchez Lo-
reilzo, con dr'st.ino r~u el Hosnitel milit.. r d~ Gran t:ai'la-
ría, edtu Ocnscjo, ~.:1l v~;tud de ~U3 f.::.cult<1oP! y por aCl1!'r..
do ita 4 del a,CLll>ll, h:.¡, concodido p.! intcresa:!o el haba'
pa9Ívo de los 0'90 del sueldo de !!ubin~p8ctormédico de
primera, ó sean, 562'50 peeetas al mes, que le correepon·
den por contar 35 afic·s de BElrvicios con abonos de caUl-
parill. y halla.rse en posesión de dicho sueldo con arreglo
á lo dispuesto en el arto 3.° transitodo del reglamento da
ascenscs en tiempo de paz de 29 ne octubre de 1890
(O. L. núm. 405), cuyo stHlldo ha I!isfmta.do más rle des
atica. La exprr-s!.da canti1ad le será abonada por la De-
legación de Hacienda. de Santander desde 1.° de marzo
venidero, en atención á qtr'e desea fijar su residencia en
dicha capital; teniendo derecho á revista! de oficio.
Lo que teago el honor de participar á V. .E. para
los efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de febrero de 1909.
Pol«mieje¡
Excmo~ Sefior Capitán genaral de Canarias.
Excmo. Sefl.or Oapitán general de la sexta. región.
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado su retiro el subins.
pector médico de segunda clage D. Josó Valledor Martín,
con destino de reemplazo en esta regióD, este Consejo, en
virtud de SUB facultades y por acuerdo de 4 del actual, ha.
eoncedido al intere~ado el haber paeivo de los 90 cénti-
mos del sUE1lito de subinspecior méd(!lo de prímera cluse,
6 S8an 562,50 pesetas al mes, qU!~ le corresponden por
cont~~r treiuta y cinco afias de servicios Hfectivoa y ha-
llf1rs~ sn posesión de die:ho sueJdo con IUtt>glo á lo dis-
puesto en el arto 3 o transitorio del reglamento rle ascen-
sos "0 tiempo rl0 paz de ~9 deoctubra de 1890 (O. L. nú-
mero 405), cuyo suel"to ha disfrutado más de dos afios.
La expreeada cantidad le será abOllada. por la Pag8~
© Ministerio de Defensa
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durfe. de 18 Djrec~;ió:u g(\Iier&l de 19. Douas y Clasea pll.si- ¡ efectos oportunos. Dios guade á V. E. mtlch;)s a:t1oa.
vas desde 1.° de l:::Iarz') venir2oro, e'.l etmc!6n ~ qU3 de:~ca ; ~I:,d~'i;1 6 {l.o f.::-brero d6 11)09.
fijar su lerideilCiu. ~a :osta c,nte teniendo derecho á f.;,:'!is- . PO(till;)7..
tar de oficio.
J...o que tengo el heller ::le pO.!tiliip:1r á. V. E. p~;ra 103 Excj':',J. Sv."l'.';' C:~lL;'¡iU U'JB.::rr.,I d0 ~:: pd<:Ü1n:!l. r~~~\h.
________~ . ~~~__._~_~ r_· .....,... _
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD D]l SOOO!l.ROS llUrUOS DE mF.o\N'l']¡~l'.A
REI.Acr0N mensual, con arreglo ai ar~. 38 del reglamento, de los señores socios de la misma. que hanfallacido
en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las person3,g que han
percibido 6 percibirán la cuota de au:x:ilio que determina el arto 21 del citado reglamento y cuerpos á q1t.e se re-
mite dicha cuota.
lHa
Olaael NOMBRES
I FEOHAdel flJlec!mlentc
I
ICes 4ñ6
Nombres ~e la8 personas
que han do percibir lll. cuota do au:::t1lio
Cant1d&d
Que Be
remite
lJtler:poI
á ql1. ll8 remite:! lile letra.
T. coronel R.. ... D. Joaquln ElIzulde Sausinenea... 26
Comanuanto 1:. A
Gral. div!slon .•.
COIDand,mte Roo.
Capltün 1t .
T coronel R ..
Capitán E. R .
Otro l~. A ..
Comandunte R .
Otro ..
marzo.. 1908 Sus hij,...~ n.s Andrea y D.- Magdll,lona por
pr..rtü!J igllnles•••••••••••••••••••••••••••
Cs,¡,itán R • F"rnando Garcia Riva8......... ~1 jn.110 1905 Su hIjo D. C"rlos Gneia. Casa.nova .
l.e" tcniente E. A. • Paulino :MartlnclI LOY¡:OI,-!..... . 21 1dam 19O5¡ ISU Vlllda D." :lIanuela Guarl\s ..
Capitlin B. A • Carlos O'Donell vurgas......... 17 llovbre. 1VOS¡' Los tres heralanús del finado por partes
T. coroneIR • Bf'lm1l'do Cordero Arcc......... ~6 ldem... 1908 ,sl~~~;i~~'D:~ '¡;il';;l~';I~;: c'';Ii~j~' (-~~d¿;¿: :
Comandanto E. A •.Ju'" Ol'lnüta Ilol'1lf.lld~z........ 29 ldem.« 1~0~IBn vlud/\ n.· Fl!omOll'\ ¡¡rt:lDero (k"RH&..
Otro R..... • lIltmud 1;.:<:1111 ". Lilin'........... 2 dicbre. 190~II'ílnid.el. D." };sperauza Ullllaga .
Qtro E •.A.••• oo.oo •• l'olE:.linú liuLIL'ú''?'¿ Vet~illu....... 12 ldem ••• 1905J ~11dc_ ,"ldj'ls a;cgú1l1r. disl'lOsiciGH test;.1.-I nl('ncllrill ..
T. coronel 1':. A.•• lIli,l:lIel <lotarrodoDa González .. 13 ldem 19061:8u ide:a D." ('oncOlwiQllGonz"lez ..
Capltúnlt........ • :-I1;;ucl (ler-m:t GonElv€l' 16 ldOlll 1905I¡~U 1(10111 D.' .1Uillln. Ug:\steyitlea I'eiln.•••••
2.0 teniente 1too.. • :lluuuel Grande Teso............ 16 ldom 19051Sa 1delJl D.a ),'trill PlldUc"ción Gare1a S,\n-
I C110Z~ •••••• -'oo.' .Capitán n...•.... ~ FL1UUrd() nOll(lnúto ra~c1ro oo.... 18 1dem••• 11908." ~u 1(lo~~ D.- ?[I~rCBd,.~'~ ~Jn.l.;!:(\l>p, ::'U!I·lUCt0
2.0 ttJh:\..llteE. A.. »Af.c1rulJfll1.{ufdz L~\braua••••••• 2211'.1cm.... 19os1 Su ma(lrO U.·¡ }í('rcu\l(>.:') IJalJrnd:.l. ••••••.•••
l. cr ift0111 B. R..... ».h.lli~ül ~-: :U'l¡l!N~ ;\L~r\l'l.t. •••••••• 24 1c.'i.ClU••• 190~ .Su vilI, tn. D.· !\Inrul. ¡'.lilJu Gal·uia ••••••••••
Capitán 1~ ,111:'11:, "jU1S Jtom"'·o.;.......... 2~ Il'.lom 19ú8IID,n Mnria ~.'co )l'lrtlnez , .
'·omlllldantc..... • J<l.Clll!O "lnrtin":<\ie(Hnn .... ... :;z l<lom J~081 ,8u viuun n.· :!IlRrln. Allrom Garei" Ilo'l11el1n
eorollcl j~ .. A ».J()~~ <lf: .\{c:->u, ];(\UaV'elltc •••••••• ~I idt:nu ••• 190:iI'SU iüom D." IsuhC\l (~~ll'n1a Eb(~oh¡\.r .Cal'H.:\n 1l 1""liclsilJlo Garcia (;ómez ....... 25 ldem... 100~ [,;u idoUlll." Itn.fnela COlMO l!']ol'p'" .Otro ll}. L........ :t l~nfu(';lRecnltle Aljlj(;hiH.. •••••• 2tJ ;V1Y111 ••• 19lJ~II~1l.1~9n\D.o."Visit,ncló,n .An:ichis <':fórl·i~••••
oero R JIP.JnPtriO SUlI Antonhl GarcÍll ::1 lUCIll'''119l)81~U 1uelil D. MarlR nlCZ 11.nz ..
T. c<-rtl:o] Jl..... • Fo(!ol'ico :K(·slltuur1::ilOJ....... 31 1dom 10"S Su hIjo D. Federioo :Kosi l\Iuiíoz ..
(;omnnduute R.... 1"rf\n<:is<'o Gultirin Glllti:iu 1." C.'llero .• 1\100
1
[S11 viu<ln D.· J".t'f:\ Rodri¡ruez )ruii<,~;••••.
'1'. curoncl 1:..... • l_ul, lo[pl!:ir<Juez Vpra 4 ll1em... 1!l09 3a1<1em .i.'•• Olimpin. Gllv!landll H('rIl,illdez
eOl:l:l,11 \aJJte E.A :t JJucio.ü(l Hillcllll Vc]n:-;co. ••••••• 3 1110111.•• l!IO~.I:-1U ifleUl n.•s. ll~eiis.t )lorillL,ro J~:.;t'rjbnllO •••
Otro R........... .:\ l'n't:1:,¡n '.rerr(,u ,\lcón "1I1"HU'''119tHIIStll<J.C1'' D." Benita :Morol1o IIf01.Oto. .
Otro E. A A~lt('niu ])n.l·lLl!~;1·I:oJI:o......... 5 Ij,¡<m\.•• ¡ltnl!J :=;u1dcll\ D.Q,lHJ1ure!-; ~orClHJ-l"ft.,nrro •••••
l.er tcxliente R... • JOoé (;um::í1<-z }'uito.. ~O (,[<;1'1'0. 190~15U ¡dora D.al'etrf\ Iglcs1as lJnrán .
'1" <;orollelR 1'~h]o 1larrufot Sanz 5 "nero .. 1909 L~~s~~:.t:?~~:~~.~:~~i.~~~~.~)~.r.~'~~:::.i.:l~~:
• Amado Ostur1z Jimeno.......... 12 1dem 190\1 Su viuda D.'l'ilnr Ferrándlz ..
• Ciro Warletn. ()nlovús........... 1:, 1dem 190V Su Hem D.n Adrinna ~'inlLt ..
• Viceuto Ar:l.Ilce )Iercado lli Idcm 190U'::;u ldem D."101ar1a Cn.hrera PtÓrez .
• Sllverl~ )lorPlJo :-[artln •...•.••. 16 1rlem.•• 1909 Su ldem D.' Andrel\ Gato ESI.iuosa .
• ~ro.uuel Otero l'eita...... ....... 19 1dem 1\10\1 Sn 1<'Ie1l1 D."l!'elipa Á¡!!lricio Usn.rraldi ..
• !Jnx'.mino Yuboro Sllnz •.•..•••. , ~1 !doro 1900 Su 1dom D.a Inocencia Quemada Marlu .•.
• A:;ustln Luque Cueuca-Romero 23 1dem 1909 Su 1dem D.' CRrmon 1Il0llnel1o Alamango.
• Pedro Ortega Orellana.. ........ 23 1uem 1909, Sn1dom IJ.n librillo Cortas :Yayorga ..
• Indnloclo Gabaldón Hurta.do .. , 25 Bopbre. 1908:,8u ¡doro D.a Rosario Hedol1do Oo' .
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Zona de San Sebastláu, 39.
Aca<1eruin. ue Infanterí.a.
Ral'. de Cantabria, 39.
Socretar!!!.
Zona de Bilbao, 40.
Iu.enl de f}n,ndo.ln.jn.rQ., 9.
J.:lt.::m de JjtlrCelOlln~ ~~7.
I~~g. do Otumbll, 4!).
"j')Jh'. un I~ér¡\laJ :JU.
hiero do Bl\rce:lonn., ~';.
Jdnm (lú ~nla.mn.l'Ctt. 47.
1tt.':~'. dt~ t~¡ll'~I. ';'0;:1, 1:2.
Id01R (1l'" llll"t', li2.
Ic1C''nl de Znr~'r<IZU. l'~.
ZI)Il:l. c1n Vnlüldolid, ·15.
ldetn dp .Tllé.IL, li).
Il1UH'L ll\~ Aljeallt,~, ~~.
1<1"111 do Slll~tn:m(\o., <17.
ltl(\lll <1. PU1tlV11)11:1.135.
l'lmn ite J.JOh'l.·C~-llI, ;;G.
Idmn do Hllu"j(lz. 7.
IJ"lIl .le: C,iJi:<, 14.
R(':;, d~ 'fenorifc, riJ.
Id l'lll de T(,lelto. ~5.
Zona dl~ ZtuugOZfl... ~3.
AI'ud'.:"Ji" de Iaf.tllterla.
Socrl:tarin..
izona. do Valoncia. 19.
;l<lcm de Guadalajal'a, 9.
ISecrot&rtll..
ZOU1l. de Granada, Ir..
ldcro do Valladolid, 45.
ldem <1e Grml:ldn., 16.
ldem de LOA'rolto, 30.
ReA'. do la Relnn, 2.
Zona de Graua<la, 10.
Secretar1a.
Anticipos hechos á los cuerpos que se citan, cuyos expedientes se hallan pendientes de la declaración de hflrederos.
T. eOTonolE. A... D. Pedro Cordón Bretón........... 11 dicbre. 1908 • 1.000 Reg. de Albuora, 2G.Otro R ........... • FrRneisco 11luz Ig-Iesias ••••••••• 27 Idom.•• 1900
·
1.000 7..ona de Madrid, l.
Otro ............. • Manuel Martinez Mnrtlnez ...... 28 1dem... 190R
·
1.000 Idera.
:M:ÚB. mayor R .... • VirSilio Moreno Yelilla ........ 10 enero •• 1909 • 1.000 Reg. de Sicilin, 7.
Total ••••• ••••••••••••••••••• 72.000
'>o~•...:..
NOTAS. Qnedlln pondlelltell de publicación, hoy fecha, Bdefuncionea.
Los justificantes de lal:! defunciones publicadas He encuentrlUJ en esta Secretaría 11 disposición de loa seilores socios que deseen 8%110.
mlnarlos en todos los díllfl de oficina.
Se retnerda á 10B flefiorOB primero!' jefes de ceerpo rengan muy '¡>J:ll¡:;ente que liD 1:ll!! relaciones de ~usc!il>torE'sqne reYJ1itan 11 esta
Presidencia, he. de CODHigllllTE'f.' el L"10".3 lJ.üe cone¡¡pOndCi.l le.s cUl:.tae dellcollta<ta¡~ á 1011 Bociofl, así C0100 también las escalas á qne pel'-
tenecen ó sitnación.
Han uejado ti., remitir h!B <'llútas 11<'1 mes actuallo¡¡ cnnpos elr,uientea: Regimientos 1,(1ó[l, 38 V Ln,f3 PalmaR, (j(i¡ ZQJH\S de Ciudad
Real, 8, llad<tjoz, 7, Sovill:~, 10) CllrmoDn,11, Oádi?, 14, :Mála¡:m, 17, Alic.mte, 2~, Murcia,23, A1hll.cchl, 24, l.'lll·nlll, :JIl, Hareplona, 27.
Zarll.¡coza, 33, lIueeca, 34, BUl'~OS, :l7, Hoda, 42, call1.ml\llca, 47, ~~ornfia, 00, ll\ltun:.l('Il,IH, 01'1l1l1l\), MI Y Pl1llt"vlldra, ¡¡<t¡ 0olegio de
Huérfanos ue la Gnlll'I:l, Comisión LilluillM.om de CUO)'POS disuelto" UtI Cu1.¡¡¡ y rller~o Rico y Hnbilitllción do clases de Gran Canaria.
v,on,·
El General Vicepresidente,
Mart(1~Arrúe
© Ministerio de Defensa
li\a;\rld :31 de enero de 11109.
El TOl\ionte COronel Secretario,
01'ogOriO Pwe<la
